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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti 
Putra Malaysia sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat 
keperluan untuk ijazah Master Sains. 
PENILAIAN GURU PENDIDIKAN SENI TERHADAP 
KEATIVITI CATAN PELAJAR 
Oleh 
CHUA VAN PIAW 
NOVEMBER 1997 
Pengerusi Prof. Madya Datin Dr. Hjh. Sharifah Md. Nor 
Fakulti Pengajian Pendidikan 
MatJamat utama kajian ialah untuk melihat penilaian guru 
Pendidikan Seni terhadap kreativiti catan pelajar. lanya juga 
bertujuan untuk mengenalpasti kriteria penilaian catan guru 
Pendidikan Seni serta melihat perhubungan latihan Pendidikan 
Seni dan kreativiti guru Pendidikan Seni. 
Kajian ini merupakan kajian deskriftjf menggunakan alat 
Ujian Kreatif Figural Torrance dan Alat Penilaian Catano Alat 
Ujian Kreatif Figural Torrance digunakan untuk memperolehi 
indeks kreativiti guru manakala Alat Penilaian Catan digunakan 
untuk menggumpul maklumat tentang markah catan dan kriteria 
penilaian catano Seramai 34 orang guru Pendidikan Seni 
tertatih dan 45 orang guru Pendidikan Seni tidak tertatih dari 22 
buah sekolah menengah daerah Hulu Langat dipilih sebagai 
subjek kajian. 
xv 
Enam kriteria penilaian catan guru Pendidikan Seni telah 
dikenalpasti melalui kajian ini, iaitu kemahiran melukis, 
kekemasan, kecantikan, kreativiti, logik dan tajuk. Kemahiran 
melukis dan kekemasan dianggap sebagai kriteria penilaian 
catan yang paling penting oleh guru-guru Pendidikan Seni. 
Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa guru Pendidikan Seni 
terlatih Jebih mementingkan kreativiti daJam catan pelajar 
daripada guru Pendidikan Seni tidak terlatih. Kreativiti 
dianggap sebagai kriteria penilaian yang ketiga penting oleh 
guru Pendidikan Seni terlatih manakala guru Pendidikan Seni 
tidak terlatih menganggap kreativiti sebagai kriteria penilaian 
catan yang kurang penting sekali di antara keenam-enam kriteria 
Penilaian catan tersebut. 
Dapatan kajian juga menunjukkan secara signifikan 
bahawa guru Pendidikan Seni adalah lebih kreatif daripada guru 
Pendidikan Seni tidak terlatih dari segi kelancaran dan 
penghuraian .  Ini bererti guru Pendidikan Seni terlatih lebih 
berupaya memahami dan menghuraikan idea-idea kreatif 
pelajar. 
Berdasarkan maklumat yang diperolehi, g uru-guru 
Pendidikan Seni menghuraikan konsep kreativiti dari empat segi, 
iaitu potensi, proses, idea atau hasil akhir dan ciri-ciri individu. 
Guru Pendidikan Seni terlatih lebih suka memberi maksud 
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kreativiti dari segi potensi manakala guru Pendidikan Seni tidak 
terlatih lebih cenderung mengaitkan kreativiti dengan idea atau 
hasil akhir. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa penilaian guru 
Pendidikan Seni ke atas catan pelajar tidak menggalakkan 
perkembangan kreativiti pelajar. Pengk�i mencadangkan 
agar penilaian dalam Pendidikan Seni pada masa depan lebih 
mengutamakan kreativiti pelajar. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti 
Putra Malaysia as partial fulfilment of the requirements for the 
degree of Master of Science. 
EVALUATION OF ART EDUCATION TEACHER ON 
CREATIVITY OF STUDENT'S PAINTING 
By 
CHUA VAN PIAW 
NOVEMBER 1997 
Chairman Assoc. Prof. Datin Dr. Hjh. Sharifah Md. Nor 
Faculty Educational Studies 
The main purpose of this research is to investigate the 
evaluation of art education teachers on creativity of students' 
paintings. It also seeks to identify the evaluation criteria used by 
the art education teachers to evaluate students' paintings. The 
study endeavours to look into the relationship between art 
education training and the creativity of art education teacher. 
This is a descriptive research which uses the Torrance 
Test of Creative Thinking and Painting Evaluation Instrument as 
its instruments. Torrance Test of Creative Thinking is used to 
measure the creativity index of art education teachers, whereas 
Painting Evaluation Instrument is used to collect the information of 
evaluation marks and evaluation criteria of art education teachers. 
Subjects of the study comprise 34 trained art education teachers 
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and 45 untrained art education teachers from 22 secondary 
schools located in the district of Hulu Langat, Selangor. 
Six evaluation criteria used by art education teachers to 
evaluate students' paintings were identified through the study. It 
includes drawing skills, neatness, beauty, creativity, logic and title. 
The findings of the study shows that art education teachers 
consider drawing skills and neatness as the most important 
evaluation criteria. While trained art education teachers 
consider creativity as the third important of the six evaluation 
criteria, untrained art education teachers consider it as the least 
important. 
The results of the study also indicate that trained art 
education teachers are significantly more creative than untrained 
art education teachers in aspects of fluency and elaboration. 
This suggests that trained art education teachers can understand 
creative ideas better and elaborate on them in more detail than 
untrained art education teachers. 
Based on the evidence obtained in the study, art education 
teachers define the concept of creativity in four aspects, namely 
potential, process, idea or end product, and individual 
characteristic. Trained art education teachers are more 
inclined to relate the concept of creativity with the aspect of 
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potential, whereas untrained art education teachers define the 
concept of creativity from the aspect of idea or end product. 
The findings of the study indicate that the evaluation of art 
education teachers on students' paintings did not encourage the 
student's creativity. The researcher suggests that in future 
teachers evaluating students' art works should place more 
emphaSis on creativity. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Latar Belakang 
Kreativiti merupakan salah satu keupayaan unik semula 
jadi man usia. Adalah dipercayai bahawa seseorang individu 
tidak dapat menggunakan potensi dirinya dengan sempurna 
tanpa kreativiti. Terdapat bukti yang menyatakan bahawa 
individu yang lebih kreatif lebih berupaya menyelesaikan masalah 
yang dihadapinya dan seseorang yang mempunyai kreativiti yang 
tinggi bukan hanya bersifat kreatif pada suatu bidang yang 
tertentu sahaja, tetapi juga bertindak secara kreatif dalam 
pelbagai masalah yang dihadapinya. (Knowles, 1988) 
Berdasarkan hakikat ini, jelaslah bahawa matlamat utama 
pendidikan sepatutnya bertujuan untuk melahirkan individu yang 
berupaya bertindak secara kreatif terhadap masalah. 
Pendidikan yang barkualiti ialah pendidikan yang mampu 
melahirkan masyarakat yang penuh dengan kreativiti (Abct Main, 
1995). 
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Sebenarnya, kreativiti pelajar merupakan salah satu 
aspek yang amat dititikberatkan oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (1988), 
pendidikan dan i1mu pengetahuan masa kini bertujuan untuk 
membentuk dan melahirkan insan yang sempuma, aktif, kreatif 
dan inovatif selaras dengan matlamat 'Wawasan 2020'. 
Matlarnat Pendidikan Seni di peringkat sekolah rnenengah pula 
bertujuan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya 
khususnya individu yang kreatif. Ini adalah kerana 
pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendidik para pelajar 
pengetahuan dan kernahiran asas sahaja, tetapi tujuan uta rna 
pendidikan ialah memperkembangkan keupayaan kreatif pelajar 
supaya mereka dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran 
untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan 
seharian. Walau bagaimanapun, matlamat Pendidikan Seni 
sering disalahfaham oleh setengah-setengah guru dan pihak 
sekolah kerana mereka menganggap bahawa tujuan Pendidikan 
Seni di sekolah ialah hanya untuk menghasilkan para pelajar yang 
berpengetahuan seni dan mahir melukis sahaja. 
Dakwaan di atas dapat dilihat dengan jelas apabila guru­
guru Pendidikan Seni menilai hasil seni pelajar. Perkara yang 
sering bertaku di sekolah ialah guru-guru yang tidak terlatih 
dalam Pendidikan Seni biasanya hanya memberi markah yang 
tinggi kepada hasil ke�a yang disukainya. Kekemasan dan 
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kawalan garisan yang baik sentiasa diutamakan dalam sistem 
pemberian markah, sehingga pel ajar yang membuat catan lebih 
bebas dan kreatif dikatakan sebagai kurang memuaskan (Dick, 
1 972). 
Penilaian yang tidak sesuai ini akan membuat pelajar 
merasa sebarang idea yang asli adalah merupakan kesalahan. 
Justera itu, sebarang usaha untuk menghasilkan idea-idea baru 
hanya membazirkan masa sahaja. Ini seterusnya menyebabkan 
pelajar merasa kurang selesa dan bimbang tentang bagaimana 
orang lain menilai hasil kerja mereka. Tindakan guru sebegini 
menghalang perkembangan kreativiti pelajar kerana 
perkembangan kreativiti memertukan persekitaran yang selesa 
(Butcher, 1 972) dan kebimbangan adalah penghalang utama 
kepada kreativiti (Amabile, 1 989). Guru-guru Pendidikan Seni ini 
dikatakan gagal bukan sahaja kerana tidak merangsang kreativiti 
pelajar, malah tindakan guru telah menghalang keupayaan kreatif 
pelajar. Perkara ini dianggap serius kerana di sekolah hanya 
terdapat sebilangan keeil pelajar yang mahjr melukis sahaja. 
Selain daripada ini, menu rut Pusat Perkembangan 
Kurikulum (1993), penilaian dalam Pendidikan Seni merangkumi 
tiga tujuan utama, iaitu: 1) Perkembangan dan penguasaan 
pengetahuan serta penghargaan,  2) Penguasaan dan pengo/ahan 
kemahiran dan teknik, dan 3) Pemupukan nila; mumi dan estetika. 
